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KANTONE. Neri Award
L’elevato accessoriamento e componibilità degli oggeti, il ricorso 
a materiali e finiture diverse, la possibilità di personalizzazioni, 
consentono di caraterizzare fortemente e permanentemente la 
scena urbana, ma senza uniformarla, anzi, cercando spunti di 
adatamento ai luoghi d’inserimento: KANTONE non riprende solo 
formalmente il tema del’angolo, del “cantone”, ma ne segue 
anche le logiche aggregative, fato apparentemente d’infinite 
varianti delo stesso tema, semplicemente.
Il sistema KANTONE si basa su quatro lunghezze di montanti 
verticali e due mensole orizzontali, caraterizzati da una serie 
modulare di asolature passanti e dala possibilità di avere la 
testata chiusa o aperta per le aggregazioni. Gli ancoraggi a tera 
avvengono con di perni coassiali, d’afogare in plinti di 
fondazione sommersa e che si infilano nel’interno cavo dei 
montanti verticali. Altri elementi ricorenti ed intercambiabili del 
sistema sono le stafe d’irigidimento interne; elementi lineari di 
acciaio inox che possono essere impiegati come corenti nele 
transenne, come stafe di sostegno o tenditori d’irigidimento. 
Anche i due principali tipi di lanterne per l’iluminazione, possono 
inserirsi in molti oggeti e sostegni. Infine, carteli e carteloni, 
catene e parapeti, cestini e display, si possono aggregare 
perfetamente in molte composizioni multifunzionali.
La giunzione largamente impiegata nel sistema si basa 
sul’inserimento, nele asole dei sostegni, di appositi e semplici 
giunti conici, che si serano con buloni e dadi. Tute le asole 
passanti che caraterizzano il sistema KANTONE, possono 
indiferentemente essere occluse con rifrangenti colorati, che si 
montano a scato: è possibile così caraterizzare tuti gli oggeti 
proposti, sia di giorno sia di note. 
